




Esto es un gran detalle. Es de los que
hablan muy alto en pro de la cultura de
un pueblo.
El otro detalle de la asistencia a las con-
ferencias de extensión universitaria es to
davra más elocuente.
Media hora antes de la asignada para
comenzar la conferencia, el teatro se va
llenando, y, de ordinario, cuando elora-
dor comienza su discurso, en el teatro no
caben mlls oyentes.
y el teatro lo llenan no los forasteros
solos, sino los habitantes de jaca, perte-
necientes a todas las clases sociales .
En muchas poblaciones se anuncia una
conferencia; se hace propaganda de ella y
acuden media docena a escuchar al con~
ferenciante. Aqul, no. AQuf se vá con
afán de escuchar y de aprender.
Por eso aprovechan las sabias leccio'
nes de la Universidad. y en todas partes
le oyen comentarios del último discurso.
Asl resulta, que en este rincón encan-
tador del Pirineo aragones, además del
ambIente ffsico tan atrayente, hay otro
ambiente milis simpático y es el ambiente
de delicadeza y de cultura.
Pueblos en los cuales se rinde a la cul
tura, la devoción que se le rinde en jaca.




La balanza comercial española, atenién-
donos a los datos publicados por el Minis-
terio de Econornfa Nacional, siguen ba-
jando.
La importación supera a la exportacion
y este exceso de productos extraños tiene
que traer un desequilibrio económico, re
f1ejado, de modo dire<:to e inmediato, en
la desvalorización de nuestra moneda.
En 1928 la importación, en millones de
pesetas, se ha evaluado en 2.800'7 y la
exportación no ha pasado de 2. 183'4, pe-
ro si contamos el comercio especial resul·
taré que la importación ha alcalJ7.ado la
cifra de 3.004'9 y la exportación no ha
excedido de 2.183'4, es decir. que el de·
ficit resultante es de 821'5.
y si nos fijamos en las cifras corres-
pondientes a 1926 y 1927 la diferencia,
desgraciadamente, es aún mayor.
No vemos esperanzas de remedio y te
memos, por el contrario, que las clrcuns
tancias nos sean cada vez más desfavo
rabies.
Nuestro exportador no se preocupa, po
ca ni mucho, de la propaganda de sus
productos. teniendo en cuenta el viejo y
equivocado adagio de que el buen paño
en el arca se vende; pero la acción del
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
ambiente jace/ano
esa suscripción que proyectais se corone
rápIdamente con el mayor triunfo. Seria
ello un timbre más que añadir a vuestras
magníficas y generosas virtudes cristia-
nas y crvicas.
No soy jacetano, pero sumad mi pobre
óbolo, a veslra santa encuesta.
ANTONlNO ARNAL.
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No sé que tienen estas gentes de Jaca
que tanto atraen y cautivan con su trato.
Son afables. sencillos. cariñosos, nobles.
hospitalarioi. buenos.
Aparte su religiosidad que no es tan
fria. ni muchrsimo menos, como alguna
vez he oldo decir, es un pueblo verdade-
ramente culto; y acaso este en ello 18 cJa~
ve que nos explique esa simpatía espe-
cial del pueblo jacetano.
Tengo para mi que Jaca es uno de los
pueblos-no os enfad~js, jacetanos: que
quiero decir ciudades-m"s cultos de Eso-
pana.
Aqur cuesta trabajo encontrar a alguien
que no sepa leer y escribir, y que no ten.
ga grandes aficiones a cuanto significa
ilustración y progreso.
La cultura de Jaca se echa de ver en
cualquier detalle.
En otras partes, aun en ciudades popu-
losas, se ven desperfectos Intencionados
en bancos de paseos, en árboles, en bom-
billas del alumbrado, en mil otras cosas.
Aqul, Jamills. Llevan todos como incrusta.
do en el corazón el respeto a todo y el
sentimiento del orden.
En otras partes se notan descuido y
abandono ~n lo que hace al ornato públi·
co, ala edificación, al estado de las calles,
de jardines y paseos. Aqul. no. Aqul to·
do es limpio, cuidado y elegante.
Sobre todo hay dos detalles que retra-
tan la cultura elquisita del pueblo de Ja·
ca. Estos detalles son: uno la afición
a la música y otro la ,flclon a las confe-
rencias.
Cuando en el kiosco del hermoso pa-
seo de Alfonso XIII la banda militar des-
grana afinadas y lindas composiciones.
cualquier observador ~ dé cuenta con
honda satisfacción de Que Jaca siente la
música, lo cual es lo mismo que decir que
tiene un esplritu refinado.
Las gentes se congregan alrededor de
los músicos y escuchan con plácida avi·
dez. El silencio se impone y a~nHS se
oye otras cosa que las melodlas que \'0-
landa por el ambiente se adentran en la&
almas.
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de brava raza de nobilisimos sentimientos,
de virtud)' de fe.,.
Labradores y artesanos, pobres y ricos;
los que alié te hemos visto, como norte
de nuestras vidas, COlIJO faro de nueslras
ilusiones de verdad, como consuelo nues-
tro, no podemos consentir que caigas, Es
preciso que nos presidas. ¡Cruz sacratlsi-
mal tienes que protejemos: ¡Cruz divina!
hasta el final, hasta siempre... hasta que
se allanen las más altas cumbres, hasta
que el mundo todo vaya a Ti. ..
Son muchlsimos lus adoradores ¡Cruz
sagrada de Uruel!
En cada mujer, en cada madre laceta.
na, madres de creyentes... hay un cora-
zón luyo, un corazón que te sostiene. Son
las madres que enseñaron a sus hijitos,
cuando apenas lo sabían ya entender...
que allá, en la cúspide, alla en el elevado
monle habla un Cristo bendiciéndole, una
Cruz sacratllima. mirándole, protegiéndo-
le... y esas madres yesos hijos que a ti
¡oh Cruzl elevaron su tiernfsima, su prl·
mera y con!loladora mirada... eaas no te
dejarán sucumbir... Te sostendrán, te le-
vantarán - si es preciso -de nuevo. te
erigirán, si fuera necesario un trono m4I
augusto y más elevado, en la cúspide azul
de la sagrada, de la santa monlana mII&
que con dinero, con SU3 propios corazo.-
nes...
¡Jacetanos! ¿no es por ventura asf el
pensar vuestro antes que consentir que
esa Cruz que visteis en vuestra primera
mirada de niilos, y en vuestra primera
aflicción de hombres, se destruya y se de-
rrumbe?
Llamad, sino, a los hermanos vuestros,
a los que lejos r1e esta hermosa casa sola-
riega vuestra están, y ellos, los monta·
ñeses cristianos, los que tanto adoran y
tallto qui.eren a esta adorable tierra nues-
fra, serán los primeros portadores del ba.
samento que asiente para siempre en la
altfsima cúspide, la Cruz del Redentor que
amenaza derrumbarse cayendo a tierrd ...
Por virtud de vuestra generosidad le.
gendaria, por vuestra fe de cristianos¡ por
el amor a vuestra tierra - Ijacetanos!-
que esa Cruz, vuestro timbre, vuestro or
gullo, slmbolo de vuestro pasado. realidad
de vuestro presente... no venga abajo...
Levantadla. más enhiesta, erigidla más
aUa...
Cuanto más alta y más firme la elevels,
más verdadero y firme será vuestro pro-
greso.
Levantadla hasta el Cielo, que es el
símbolo bendito que junta la 'tierra con el
cielo, y funde a los honmbres con Dial.
Por la Cruz, por vuestra historia, por
vuestra fe ... iSursum! jacelanos ... La
Cruz de Uruel se derrumba.
En esta invitación a vuestras creencias
no es mia la iniciatlva¡ la he escuchado
de vosotros, emocionando mi corazón y
obligándome esta emoción a tomar la plu·





gón, estos jaqueses de generosa estlrpe,
La Cruz de Uruel, esa atalaya sagrada
que ondea enhiesta en la cumbre gloriosa
de Aragón y de jaca se derrumba; ame-
aza sucumbir ...
51mbol(l de nuestra fe, signo de esta
I erra cristiana. de este pueblo generoso,
..e esta comarca creyente, no deben con-
·ntir los jaqueses. no puede permitir
\ragón que caiga a tierrd, que se derrum-
he, que sucumba, esa Cruz simbólica en
donde Jaca puso sus amores, y donde vie
I')S y niños, los Que fueron, y muchos de
los Que aun son, depositaron su óbolo, co-
nlO ofrenda cristiana, como obsequio de
/l111Or.
Jaca. los Jaqueses. Iodos, se preocupan
ya para procurar Que se consolide sin que
lunca pueda caer a tierra. la Cruz del Re~
dentar que fué erigida alll. en ese monle,
rara que fuer&. secular. y eterna, desa-
flando vendabales, y tiempo y persecu-
iones siendo por y para siempre el vigia
Imoroso y constante de esta amada Ciu-
Jad, el guardador de esta tierra, de estas
montañas, lábaro de los pueblos, bandera
consoladora de los hombres, sus hijos...
No caera, no ira a tierra esa Cruz. El
-\}'untamiento de jaca, los jac.¡ueses, los
montañeses, los pobres y los ricos, 109
lejos y Jos niños; cuantos amamos a la-
~<I; los creyentes y los incrédulos, los sa-
cerdotes y los carr.peslnos, los obreros y
los patronos, padres e hijos. afortunados
y desgracIados, todos, todos tendremos
\oluntad y querremos depositar nuestra
ofrenda, para que esa Cruz bienhechora
~lga, siga coronando esa cúspide que lIe-
~a al cielo, esa cúspide sagrada Que veló
'luestros años mozos, nuestros sueilos
de niño, que velará nuestro reposo, de
,uertos y será por siempre y para sIem-
pre panteón y mausoleo. hogar y cuna,
de los bijas de esta tierra. de los hijos de
Aragón.
No perecerás, no sucumbiras, ¡Cruz di-
\Ina de nuestra redenciónl
Si el corazón de los jaqueses y de los
montañeses 81H te colocó. para que los
protegieras siempre ... a1lf permanecerás,
enhiesta, en alto... amorosa tiemlsima...
siempre con tus brazos extendidos, abra-
zanjo a los hombres. tus hijos, defendién
dolos... cobijándolos.
Los corazones estos, los mismos que en
otro tiempo, allf te levantaron, no permiti-
rán que te derrumbes. Seria hacer trizas
su tradición; seria renunciar a su fe; sería.
qUerer ver convertido, en trizas, su propio
COrazón. Y esto no. esto nunca podran ni
querrán consentirlo los hijos cristianísimos
de esta tierra, estos hidalgos hijos de Ara·



















































































otros 110 omitió dato alguno que nos pu-
diera interesar en e! funcionamiento de la
misma.
Casi con la rapidez que 10 comento. re·
anudamos el viaje. y en ambos trayectos
el wll,lÍntico encolltró campo donue soñar
y el realista obras para admirar tambien,
perll en todos fas casos, aunque lo ante-
rior sea exclusivo del inrlividuo. disfruta
mas el ambiente siempre bello que nos
circundaba, aumentado por el ansia que
llevábamos de que una luz IIllsteriosa apa·
reciese a nuestra vista para dejalllos ver
lo lluevo 1 desconocido de que siempre
el alma tiene deseo, y era el fin de nues-
tro viaje_
En la estación de Pau } ya avisados de
antemano. esperaban la llegada el Alcal-
de, el Cónsul y Autoridades. Tan presto
.COIllO llegamos, fuimos instalados en dos
Hoteles; dirigimonos a visitAr el Palacio
de Enrique IV donde se admiran joyas
de verdadero valor artistico, pero que no
tenernos que envidiar, porque nuestra pa·
tria las posee mayores en calidad y canti-
dad. Supongo corroborará mi ast"rlo el
admirador de nuestras bellezas patrias:
España tiene muchos y grandes 1110nu
mentas; no quiero citar ninguno, no por
miedo a que eso de las comparaciones
siempre resultan odiosas. sino porque el
comentario hecho por quien no sabe da
muchas veces lugar a equivocas.
Nuestra pflmera ocupación el dfa 30
fue la presentación al grupo escolar de
saint Cri centro de enSeñanza primaria
superior. Recorrimos todas sus aulas, ob·
servamos [os trabajos especiales de to·
das ellas, realizados por los niños que allí
asisten desde los 12 a los 18 alias y como
a nosotros lo que más nos interesaba era
la enseflanza elemental, uno de sus profe·
sores, el de Español, nos acompañó y
presentó al Director del grupo escolar
Enrique IV. Siete son sus grados en am-
bos sexos que recorrimos y en el mIsmo
edificio está fa escuela que ellos denomi
nan maternal con tres grados, pero que
no es ni más ni menos que nuestras escue-
las de párvulos.
En consecuencia solo puedo decir que
no vimos nada nuevo y Que ese prunto
que tenemos de admirar como mejor lo de
tuera, en esta ocasión fracasó, porque si
en nuestra casa, y denomino as' a nues-
tras escuelas, hay que lamentar muchas
deficiencias, las notamos enteramente
igual en todo lo visitado.
y deduzco de todo lo anterior que el
problema de la Enseñanza primaria no es
solamente problema nacional, casi me
atrevo a decir que debe ser universal.
Termmado nuestro objeto profesional,
nos trasladamos a Lourdes para rendir ho-
menaje de amor y de admiración a aque-
lla Virgen de ensueño, a aquella aparición
fantástica. a aquella Virgen blanca. Y
nuestro ruego no fue pedir un bien indi-
vidual; el espiritu no sabe pedir favores
particulares cuando tanta desdicha se con-
templa a los pies de aquel trono. El Que
no habia estado nunca sufrió las emocio-
nes que producen las miserias humanas
y el consuelo Que siempre se disfruta
cuando nuestros ojos miran a la roca mis-
teriosa a quien pedimos patrocinio, y el
que ya lo conoce y un poco más sereno
ruega en particular, recuerda aquella es-
trofa de un himno, tan conocida de todos:
«En Lourdes de Francia, 8U trono filb,
mirando hacia Espana que no abandono.»
y pide su amparo no solo para sus fa-
miliares y conciudadanos, esto es poco
pedir, el ruego es para la España de sus
amores, para su tierra preferida,
Señor Miral, prosiga su labor. Dará fru·
tos. Yo nada sé decir de Vd. Sólo se que
loS personas se conocen por sus obras.
MARíA GARciA.
En Jaca, 5 de Agosto de 1929.
En nuestro próximo número:
La residencia de estudiantes en Jaca
juzgada por el Embajador de Espa-
na en Londres.
e • -
reconocer, como lcgftimo, ningún abuso.
\' es Que las cosas. como la autoridad y
lodils las funciones sociales, se compren·
de Que se han dado pMa algo. para una
flllalidad útil, y todo lo que sea salirse de
esa fllla,idad es ilegilimo.
Ml'Is así el Derecho ha evolucionado
tanto que actividades que se tenlan como
inviolables han caido bajo su acción.
Así muchos aclos de la vida privada en
cuanto tienen Hna resonancia social.
A esle propósito cita la ley seca de los
Estados Unidos.
Aqui adviene el orador rómo la ley pa-
ra que se pueda implantar con seguriLlad
de éxllo ha de contar de su parle a la ma-
yoria de los ciudadanos, porque una ley
que se haya de imponer a la fuerza nunca
será cumplida.
En los Estados Unidos había Asociacio-
nes QlK' se dedicaban a la propaganda COll-
tra las bebidas alcohólicas y consiguieron
halagüeños resultados.
Los legIsladores creyeron que ya era
hora de dar una ley por meJio de la cual
se a!l.:anzar{a lo Que no habían logrado las
prop(lg8ndas, y entonces llegó la llamada
(ley secal.
~o cabe duda que el legislador podía
promulgar una ley de esa índole, si era
neceHlfla; pero el resultado ha sido con-
traproducente. Desde que está la ley seca
han au.llentado en proporción alarmante
los casos de alcoholismo agudo con todas
sus consecuencias.
l.os daños de esa ley han sido enormes,
porque los ciudadanos se han acostumbra-
do a despreciarla y con el desprecio e in-
cumplimiento de una ley, se incuban el in-
,t1ll1pli,lIiento y el desprecio de todas las
leyes, lo cual conduce a la anarquía.
El Dprecho, pues, va a la par de la vi·
da. El Derecho progresa, se extiende y se
trasforma como se extiende y trasforma la
vida moderna.
Pero no debe pre~ipitarsey dar un poco
más que ella, porque entonces la ley, en
vez de ser cumplida, será pisoteada.
El seiíor Jordana Pozas recibió una pro-
longada salva de aplausos por su intere-
sante. docta y amena disertación. E. T,
DE Ln SEMftNn PEOfiGOGICn
-,
maestros a franciCl
Altos ideales de resurgimiento y de cul-
tura incitaron a D. OOfllingo Miral a pedir
al Estado una subvención para que un
grupo de Maestros realizasen una visita
a las escuelas de Olorón y Pau en nues-
tra vecina repüblica, yendo, a lal efecto
dirigido por los señores Momeal, catedril·
tico de Frances de la Normal de Zarago-
za y del Arco, profesor de Arte.
Este fue el final de la Semana Pedagó
gica que con 1anto acierto supieron inter
pretar los oradores a quienes destinaron,
y que como focos luminosos de ciencia y
altruismo no nos será fácil olvidar el sen-
timiento generoso de todos y lA palabra
cálida, vehemente y conquistadora dej Sr.
Ovejero y de la Srta. de Maeztu. Yo no
admiro partido determinado. ello no me
interesa. porque al que pertenezco es na
cioltal. pero no puedo sustraerme, eso no,
a esa elocuencia avasalladora del Que sao
be sentir 10 que sea, pero que tif:ne el do-
minio de aprisionamos en la misma fogo-
sidAd ([uc derrocha, y hacernos sentir ese
mundo sublime del arte y de la ciencia her·
Illana(!os en un solo ideal-que es Espa1'ia,
esa Españ,a grande, esa madre cariflosa
por quien todos .trabajamos y a quien no
dudeis hemos de encumbrar porque todos
proseguiremos laborando en aug-e para
conseguirlo. ¿No es eso jacetanos?
y saboreando todavfa el anterior amo
biente, y queriendo en nuestro afán de re-
novación abrir a nuestro esplritu nuevos
horizontes, emprendimos un grupo de 38
maestros de ambos sexos el aludido viaje.
La primera escala fue Olorón, en dOl1de
por la premura del tiempo visitamos lan
solo una escuela. El director de las mis-




La Coníerencla del dOllllngo t:SluvO a
cargo del Iluslre aragon~s í). Luis Jon.la-
na de Pozas.
Hizo la presentación del oraJor. el se-
1 ñor Rivas, catedrático de la Llllversiuad
de VRlencia, que puso dp relieve la \·igo·
rosa personalidad cienllfica del señor Jor-
dana. Que ha sido catedrático dc Derecho
Adminislralivo en la Universidad de Va-
lenna, .ha Ile\ adg la represenlaclón de Es-
paña 8 importanlcs congresos. como el ce
lebrada por la So¡;iedad de ,'aclones en
Glllebra, }' pertenece ahora al Cuerpo
consultor léwiCl del ministeriO del Tra-
bajo.
Además el senor Jordana tiene publica-
dos interesantes}' \'allosos trabajos cien
tificos mur aprecia<!Cls por las gentes Que
saben.
Nosotros alladullOS Que don Luis lorda-
na de Pozas pertenece a la (Asociación
Católica Nacional de Propagandistas).
Hecha la presentación por el señor Rl-
vas. el señor Jordana se levanta a hablar
yes acogido con una nutrida salva de
aplausos
Despues de los saludos de cortesía enun-
cia su terna, por cierlo en sí muy intere-
same y de dificil explanación ante un au
ditorio tal1 heterogéneo y en general tan
poco versado en la mAleria objeto de la
docta disertacióll del selior JoruB1l8 que
supo amenizarla valiendose de numerosos
ejemplos.
El tema fué este: (La vida moderna en
el Derecho•.
No son pocos, dice el s~ñor Jordana, los
que afirman que el Derecho es algo fosili-
zado, que está al margen de la vida y Que
se encuenlra hoya la misma altura que
allá en la época de los grandes juriscon
sultos 100lAnos; en una palabra, queel De-
recho es. algp viejo y caduco. I.amcnta-
ble equivocación. El Derecho, con sólo
ser una ciencia, ya no es viejo. No hay
ciem ia vieja. La ciencia siempre es nue-
va. Pero además el Derec.ho lo mismo que
la Fisica o la Química y Que cualquiera
otra ciencia como de las llamadas natura-
les, que parecen tener el carácter de mo-
dernidad, ha progresado. progresa y pro-
gresará mientras haya hombres sobre la
tierra.
El deSE-ll\'olvimienlo del [)eretho no es
más que el índIce del desenvolnllliento
de la. vida. Aftrmar Que el Derecho se ha
estancado en su úesarrollo y que es algo
}'a completo. lenlllnado, serfa. 10' mismo
Que decir que la vida social y Que la inle-
ligencia humana habían dado de si todo
laque eran capaces de dar.
El Derecho se amplia, es decir, adquie-
re mayor extensión, por momentos, y se
transforma, según se va aquilatando la
percepción de lo justo y segun se van
apareciendo hechos lluevas de los que,
en pasados siglos ni se tuVO noticia algu-
na. ni se pudo sospechar que llegasen a
existir.
Eñtre los numerosos casos y hechos
que citó están los de la radiodifusión. Es·
lOS hClhos, así C0ll10 los de la aviación,
de la. na,·egaciÓn submArina, elc. le plan-
tean al jurista Ullas series 1I1111ensas de pro·
blemas nuevos.
Lo mismo ocurre con los serviciOS pú
blicos. Anles, c.uando apenas exisUan más
que de una manera rudimentaria. el De
recho 110 lo tuvo en cuenta; pero hoy que
han adquirido lan coJosal importancia y
seguirán alcanzill1dola mayor cada día, el
Derecho liene Que res~llver infinidad de:
cuestiones cuya solllción no puede hacer-
se esperar porque se trata de cueslrones
prácticas que afectan a la vida de las co-
lectividades.
Asi con el derecho de propiedad. Has
ta hace no más allá de cuarenta 8110s, to-
do el mundo neia Que el dueño de una
cosa, por el hecho de serlo, porHa hacer
. de ella todo 10 que bien le pareciese.
I Hoy no; hoy no se reconoce ni se puedeLoí...15
Estado no es tampoco todo 10 eficaz fJue
debiera ser.
Podrlamos tener mercados excelentes,
seguros, en los paises de Amérlca y en
Filipinas, y por incomprensión de los unos_
y culpable negligencia de los aIras, esta-
mos perdiendo, de dia en día, aquella
clientela, que debía ser nuestra principal- I
mente. ,
y no puede suceder otra cosa. No COIl-
tamos con flele y el poqulsimo que pose...:-
lilas es caro y más que deficiente, resul-
tando de aquf una imposibilidad casi ab-
sotula de competencia.
Creemos haber (Jicho algulla vez en es-
tas crónicas que paquetes postales espa-
ñoles han tardado en llegar a Grecia más
de lres meses, y hoy podemos afinn¡¡r
que otros consignados al Brasil no han
llegado sino cualro o CillCO meses despue.s.
¿Hay posibilidad de hacer, de ese modo,
un comercio exterior de importancia?
Hemos gastado sumas considerables en
subvencionar a la Compañia Trasatlánti-
ca para qu~ sirviera de vehículo a nues-
tro intercambio y resulta que, por unas ti
otras circunstancias, ha dejado que em-
presas eXlranjeras se apo~erasen de una
gran parte del flele español, con grave
daño para los inlereses nacionales,
Hay paises del Centro y aun del ·Sur
de América que III pOI casualidad ven
flamear en sus puertos el pabellón de Es-
paña y. sin embargo, y a pesM de todo
mantienen con nosotros un comercio que,
aunque rela¡iv¡Htlcnte CSCaso, nos es fa-
vorable, pero que estamos expuestos a
perder si dCla~:I""'s 4ue las cosas sig<:1l por
el camino quc vi'ln.
Cada afio, Cl] su plan de viajes, se ha
consentido a la Trasatlántica que haya ido
reduciendo sus escalas. Hoy apenas se
ven sus barcos por importantes puertos
del Pacffico, y solo, para llenar una for·
matiJad, aparecen cada dos meses por
hlipinas y nInguna por varias de las Re
publicas centroamericanas.
Ello, ya sin contar que la citada Com
p..ñla, dedicada principalmente en vanas
de sus rutas, a travesias de lujo, no :;;c
preocupa ni poco ni mucho. ni tiene 8US
navíos en condiciones, para la carga.
Asi no hay posibilidad de hacer tráfico
y así, por tal razón, tenemos que conside-
rar casi ptrdido nuestro comercio ras;
han podido apoderarse Compañias ex·
tranjeras de mas del 50 por tOO de nuestro
propio f1ele y que, por estas y otras cau-
sas, se han perdido para el mercado na·
clOnal zonas f;xtensas del Pacifico. de las
cuales, segun indicaciones de una impor-
tante entidad española en América, han
desClparecldo entre otros productos, casi
en totalidad. nuestros vinos y nuestros
aceItes.
No sabemos, en defimtiva. lo que re-
sullará de la res~islón del contrato con la
Compañía Trasatlántica, mas si sabemos
que uno de los modos de intensificar
nuestra expansión comercial Consiste en
Imitar a los holandeses, utilizando, ademas
de los vapores correos, rápidos y de lujo,
buques mixtos de carga y pasajeros, con
limitada acomodación para estos, tenien-
do eu cuenta las exigencias del tráfico sin
descuidar factores tan importantes para
toda competencia como los de la rapidez
y los de la baratura en el flete.
No debe olvidarse, sin embargo, una
cuestión de trascendencia t.11 como la de
una perfecta coordinación entre las em-
presas navieras y las de los ferrocarriles,
con vistas a un sistema dc conocimientos
combinados y de tarifas reducidas, sin
perjuicio también de reducir lo mas posi·
ble los impuestos de Puerto I)ara el tráfi·
ca de carga y pasaje.
Seguramente, en el 2. o Congreso del
Comercio Espaflol en Ultramar, Que ha de
celebrar...e en Sevilla en el mes de Octu·
bre, se ha de tratar de asuntos tan impor-
tantes para nuestro d~sellvolvirniento a
sugerencia de alg-ulla Cámara d(~ Comer-
cio española estableCIda en América, y I
merece la pella dc que dL:l Congreso en
cuestión salgan iniciativas capaces de
cambiar el actual estado de cosas, porexi-
glrlo as! los mtcreses económicos nacio
nales.
Ama
Con grata satisfacción recogemos la no-
ta que el Sub-delegado de Medicina del
Partido, ha enviado a la Inspección Pro-
vincial sobre el estado sanilario de nues·
tra ciudad.
Durante el lIles de julio se han regis~
trado por todas las causas tres de/uncio-
nes.
La estadfstica de morbilidad (enferme-
dades infecciosas) acusa un caso de tu·
berculosis que fué inmediatamente aislado
en el Hospital.
Para el Mediodfa de Francia, salieron
dras pasado", nuestro querido amigo y
cultlsimo redactor don Luis Olh'ares y su
hermano Jesus, cadete de la Academia
Militar Gelleral. Les deseallloi grata ex·
cursión.
Se
de leche fresca, casada. se
ofrece para criar en su PI.·
S!l de Aseara. Dirigirse a Lorenzo VI~C9·
sillas, Aseara. 1.-(:
Ayer y el domingo ultimo descargaron
sobre este t~rmino municipal alcanzando
una gran parte de la comarca, grandes
tormentas. Efecto de la lluvia torrencial
se desbordaron varios barrancos. El de
Castiello de jaca y el del Tiempo inter
ceplaron la carretera de Francia. Por cier-
to que es éste un asunlo que urge estu·
diar, pues con frecuenCia. se sufren las
consecuencias de arrastres de esos barran-
cos interceptando el tráfico en una víil tan
principal e imporlante.
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-J8CI
ruega al que haya en·contrado un im·
perdible de oro en forma de lagarto, que
se exlravib días pasados. lo devuelvan a
esta imprenta donde se gratificara.
simplltico y que dic~ mucho en pro de la
. tierra, que de Ejea vinieron para oir a su
paisano, un grupo muy numeroso de ami-
gos y admiradores del tenor: de entusias-
tas de la musica.
El Concierlo de anoche
•
se accede al deseo de D.a Pilar Ramón,
como mandataria de sus hermanos, de ob·
tener certificación para inseripción de po·
sesión, y poder realizar compras de fin·
caso
AÑO 1929.-l.u TRIMESTRE
Ingresos .•... , 134.138'37 pesetils
Gastos... .. . 80.512'59 )
Diferencia superavjt . 53.625'78 )
2.' TRIMESTRE
Ingresos •. , 96.814'78 pesetas
Gastos 123.150'62 ~
Déficit. . .. 26.335'84 )
(¡acetillas
En el concurso de fotografías recit"nte·
mente celebrado por la Compañía del
Asistimos ayer a un concierto admira~ Norte ha obtenido un segundo premio. el
ble. El Quipteto jacetano, que como tene- notable fotógrafo de esta ciudad D. Fr,lfl-
masdicho en distintas ocasiones constituye cisco de las Heras, que presentó una es-
un orgullo de jaca, ratificó su valfa con la pléndida colección de asuntos de la Com-
interpretacion acertada y primorosa de se- paiUa.
leelas obras. Fué muy aplaudido y felici- Hubo un numero muy considerable de
tado. Pilar Rodrlguez, pianista eminente. concursantes. circunstancia que hace re-
hizo gala de sus condiciones artfsticas eje· saltar más brillantemente el triunfo del fo-
cuülOdo con gusto y con la maestrla que I tógrafo jaqués.
tantos t~iu~fos le han conqu¡~tado, obras l _
~llY dlflclles. y que requIeren condl- Suscrita por el culto y dignfsimo inge-
clo.nes excepnonales y temperament? de niero jefe forestal don Enrique de las Cue-
arllSta: Y exp~esamente ~emos deJado, vas, aparece en el eBoletln Oficial. de!
para Citarlo al f1r1al. 8 Ma~lano Martfnez. sábado ultimo. día 3. una interesante cir
tenor arag~nes, que orga!llz.ó.la velada de cular dando instrucciones para evitar se
ayer ofreCIéndonos las primICiaS de su ar- produzcan incendios en montes de utili-
te. Ya hemos oído cantar a! nuevo tenor dad publica y conseguir su más rápida
aragonés en el que la crUlca ha puesto extinción en caso de iniciarse,
tantas esperanzas y del ~ue espera Ara- Lamentando no disponer de espacio pa-
gón .nuevos dlas de glons. ra su reproducción. encarecenlo.s a Ilues.
.SlOcera y llanamente confesamos, se~ tros abonados su lectura, ya que su con-
~un nuestr? leal sa~r ren,tender, que Ma- tenido es de sumo interés e importancia a
Tlano Martmez contmua Siendo una espe· los fines propuestos.
ranza; pero una esperanza optimista que
permite creer en una realidad tangible No
está todavía completamente hecho; tiene
que adquirir dOminio de sí mismo, fami·
Iiarizarse con el publico y soltar, sin re-
gateos, todo el tesoro de su voz. Si esto
consigue, Aragón tendrá un gran tenor y
el arte lírico contará en sus devotos con
una nueva figura eminente,
cMI vieja), c1puritanh. cCarmen).
eDona Francisquita), cPrincesita) y «Ai-
da~, tuvieron una interpretación felicísima
por parte de Mariano Martlnez acompaña-
do al piano, admirablemente, por Pilar
Rodrlguez.
Estarnos frente a un tenor de voz boni·
ta y de gran extensión, ataca briosamente
los agudos y el registro normal es muy
agradable. Sin apasionamientos de arago
neses entendemos justificados los anhelos
de la crUica de la tierra que ffa mucho en
las facultades notabilísimas del tenor de
Ejea, en su juventud. dando por desconta-
dos. naturalmente su desmedida afición y
su amor al estudio.
Resumen: Anoche se consagró por de·
cirio asi el eQuintelo jacetano). Pilar Ro-
dríguez destace) una vez más su talento aro
trstico y sus aptitudes de ejecutante insu-
perable y Mariano Marlinez. anotó en la
carrera difícil que empieza con tanta ga-
llardía, una noche de éxito rubricada ct)n
aplausos muy sentidos y cariñosos.
Queremos consignar como dato muy
•,
. . .. .. .. . ........
-Aunque los hombres me son más fá·
ciles, prefiero ensañarme con las mujeres
y pintarlas muy feas. Y me alegro de de-
rirte ésto para hacer constar que todas
mis vlctimas femeninas son muchísimo
!"laS guapas, que lo que se podría pensar
viendo las caricaturas.
Cuánto tiempo hdl:e que eres ever·
dugo. del lápiz?
Aunque iJlllto desJe que naci, no lo
he hecho en serio hasta hace menos de
un año que empecé a publicar.
-Cuántas exposiciones has hecho?
-Unl\ en Zaragoza y las dos de aquf.
-Qué opinas en cuestión de dibujo hu- '1
morlstico?
-Que en España hay muchísimos di-
bujantes. muy buenos y que crean escue-
la propia, dentro de las tendencias mo-
dernas.
-Qué caricaturistas te gustan mas?
- Bagaría, Sirio, Sanz Lafita ...
-y dibujantes?




-Que es lo que más te gusta después
del dibujo?
Los guayabos me gustan antes y
después.
-Ya que eres ab-ogado, qué opinas del
piropo?
Que el dfa que lo surriman radical·
mente no se casa nadie y que deberla
castigarse a los que no echan piropos en
vez de a los piropeadores. Además es un
poderoso auxiliar de los caricaturistas,
porque Slll valerme de el. no hubiera po-
I dido sacar muchos apuntes.
I -Alguna an~cdola para que acabe de
parecer ésto una interviú?
-En cierhr OCllsión un señor me rogó
que le hiciese una c,¡ricatura para publi·
carla en un periódico con un pie dándole
ecoba) que debfa hacer alguno de los re-
dactores, pero el pobre señor no tuvo pa·
Ciencia y al día siguiente lile envió una
caja de puros. acomp.tñada de un auto·
bombo dividido en tres cuartetas con to-
das las... ¡espera, que vll ahí una chica
estupenda! ...
y me quedo sin saber lo de las cuarte-
tas y pensando en los tres rasgos sobre-
salientes de Del Arco, tanto en su carác·
ter como en sus obras: espontaneidad,
exageración y modernismo.
SL\tPSO~ AND COMPSON
Ell alencion Al informe técnico recibi-
I do, se deniega sacrificar los domingos en
j el Matadero municipaL
Se aprueban las cuelllas presentadas
por Intervención y depositaría, de los dos
trimestres 1.0 y 2.0 del año actual, en la
forma siguiente:
Preside el Alral(le O, Francisco Garcfa
y asisten los vocales Sres. Novales y
Ara, quienes aprueban el acta anterior.
Se aprueba instancia de D.· Prudencia
Escolano. que solicita modificar un hueco
r en la planta baja de~u casa.
I Acuérdase, enviítr un premio para losJuegos Florales al Centro Aragonés deBarcelona, Con el tema, eCompendio de
la Historia de jaca1.
••••••••••••
Del Arce:, quiero que me digas la im·
presión que te ha hecho tu propia expo-
sición.
Del Arco hace un gesto de espanto e
ir,[enla huir haC18 un grupo de chicas. Lo
e 10 por un brazo y pregunto:
-Cuál es la mejor caricatura de la ex·
p..,sición?
\\anolo, por hacer algo, saca un pitillo
y lo enciende. Yo pacientemente repito
la pregunta hasta que consigo una contes-
tación categórica:
-La de D. Domingo Mira!.
-Por qué?
--Porque, sin tener ningun rasgo real.
conserva el parecido y tiene el gesto ca-
ra(lerístico del caricaturizado.
-En cuanto tiempo has !lecho eslas
CdrlCaturas?
-En diez dias.
-Qué hora prefieres para trabajar?
-Después de cenar, que es cuando no
hay guayabos por la calle.
Qué procedimiento sigues para hacer·
las?
,.-Tomo un apunte en el paseo «a trai·
elon), y una vez ccazado), lo easesino.
en casa.





fECHA 21 01': OCTUURF S.\fIDA DH BARCl:o:LOX \
eno de los más esplendorosos numeros del ho-
menaje a Su Santidad en este ano jubilal, 'ter,¡ pi
de las Peregrinaciones e~pailollls que se orgtllll'
un por Provincia! ecle9iá~liC8Sy Qm' coincidiré"
tilla ciudiJd ud \·aticano todas ellas el dia de \a8
fiesta de Crhlto Rey.
El espíritu grar.de, que reina. de peregrinación,
debido al sentimiento relig:ioso y de turismo por
la facilidad ae comunicaciones, permitirá no a po-
cos el estImulo por hllcer 1I1~(1n Mcrificio pllnl
(lmar parte en dichas peregrlllsdonea, que han
de proporcionar la sublime venlura de sentir el
CIlnsuelo Y 111 sensacibn de sobrenatural lernura
de la pre~ncia d ·1 Santo Padre y la dicha de
po",rarse ante su majestuosa Beatitud, y ac;!
ta~,bitn ofrecerán las rn¡J}'ores ven!aias para visi-
lar variss poblaciones de Rran importancia.
Precio para itinerario saliendo
de Barcelona
Barcelona, Génova, Roma. Loreto, Florencia,
Niza, Barcelona (16 dias)
Primera dase. . . . 1.050 pesetas
&ogunda clase. . .. 700 id
Tercera clase. . .. 570 id.
~paradamente están los precIOs de Jaca a
Barcelona Que son:
Enprimera . • . . 87,25
En segundo. . . . 67'80
En tercero. . . . .iG'OO
"lOTA. Lo!! precios aproxirnndos pan el re-
e ridoJsca a Barc~lons se comprenderán de ida
"Uf:,lla por ferrocarril, valederos para un mé-."
c' opción a detenerse en Zaragoza y otras po-
~iones (Linea de Cagpe), por acogerl'e a los
{icios de las e$peciales concesiones hechas
r.¡¡B la exposición de Barcelona.
'-::orre1ipondiendo a la archidióce;¡is de Zaral't0-
¡ la DiOcesis de Jaca para lodo lo relacionado
la peregrinaei~n, se ha l1ornbrndo en eslA
u Junta, que parll mayor facilidad, indislinta·
~te, cada uno de los miembros que la ·compo-
ne atenderán a [as consultas que se les hagan,
r ibiendo a la vez las inscripciones de los dis-
¡int ,~ puntos de la diócesis.
La Junla nombrada es:
Presidente, 1\\. 1. Sr. D. Eusebio Pera, Canó-
¡'o. Vocal. Rvdo. Sr. D..\1anoel Gállego, Be-~"Iciado.-Vocal, D. José ."'ana LacaS8. Te-









Descuentos por fin de tentporada
DEL 10 AL 20 DE AGOSTO

































Lea usted LA UMION
Colaboradora del Instituto Nacional
de Previsión
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodie
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Ca'a de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
URRtl1ll Dt MORRO nI!l Yilln: al 3 y 112 por o¡,
lIRRtTnS Dt nnom DlftRIDO: al 4 por %
(muy recomendables para la formacion
de capitales OOlales).
Imposiciones a plszo fijo: al 4 por 100.
Cuentas da Ahorro: al 3 por ](X).
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novales
Social de Araión
Pensiones vitalicias: desde los 65
afias (Reliro Obrero l.
Pen,lones Inmedl.fas: muy conve-
nientes para ancianos sin familia .
Pensiones tempor.les: desde los 55
o 6O~hast<l los 65 años (Mejoras).
C.pltal-herencia: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejoras <.Idquiere el obrero
derecho a PEHSION llE IHVALlllEZ.
P-8
CAJA DE PENSIONES
AGEnCIAS DE ClIJft\ DE MORROS MftS DE 90
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jal6n, Ariza Ateca, Belchlte, Binéfar, Calamo-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de los Caballero!,
Guadalajara, Haro, Huele, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo. Motil1a del PalanCllr, Súdaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Soa del Rey Católico,
Taranoon, Tauste. Uncasti1lo, Zuera.
Banco Zaragozano
sueU~SAL 1>E JAeA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
) ) un mes .... 3 ) )
1) ) tres meses 3'50) J
J ) seis meses 4 J )
J ) unaño ... 4'50 J J
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 y Don Jaime 1, núm. I
ZARAGOZA
CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de ¡nteres
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Lejía Niave del Pirineo
Lejla Nieve del pirineo
En "El ~rco Iris"
MAYOR. 27 (Cu.lro ••quln••)
Se ha recibido una gran partida de
Lanas para Labores
SASTRERIA
Chalet Searrienda para todoel año amueblado o sin
amueblar carretera de Francia.
Para tratar San Nicol~s 12, tienda.
La lejfa (Nieve del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan·
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de SUli condiciones y ca-
lidad inmejorable.
Ampliación de la 1.& enseñanza; ingre-
so en las Normales e Instituto; Bachillera·
to Elemental, precios mbdicos; dirigirse a
don José Novales. Ampudia, número l.
LA UItION






'li'IUI\!?'O ItA I!M Q;FI Ql AC.
del 20 de Junio 0120 de Septiembre
Novena ('on ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id. - Baño con ropa,
1'25id. Id. sin ropa, ¡'lOid.








OBISPO - 9 - JACA
L1BRE~ln VIODfi DE ~, nBnD
EN .JACA......
En su ALMACEN , afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
bañeras para niños y mayores de cinc muy
superior. Coladoras de toda~ las medidas
y Chapas onduladas para tejados etc, etc.








Hace falta una para un comercio de ~sla ~
localidall. Informes en esta imprenta. .
1 EsTA CASA OFRECE AL PÚBLICO. DESDE
______________ 1.0 De ABRIL LOS SIGUlH:-JTES PRECIOS:
1Galleta de Asturias para cocina a 13 ptas. 100 k.
Galleta inglesa para cocina.....a 11 ptas. 100 k.
1 Ovoides para cocina ......•....a I1 ptas. lOOk.
Se vende la primera casa del lado derecha Granza para fraguas a 12 ptas. lOO k.
del paseo de O. Alfonso XIII, próxima a Carbón vegetal , a 12 ptas. 50 k.
la carrelera de Zaragoza·Francia. _ Cookgas a 12'50 IOOk.




OPERACIONES aANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en [a Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista ,. 2112 ·1. anl.\.al
Imposiciones a plazo de 3 me8ell 3 .1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses... 3 112 .1
0
anual
Imposiciones a plazo de I ano.... 4 ·1. anual
-------_....
ZAR.AG-OZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
Capital: 6.000.000 de pesetas
El Banco de la Unión. cobra un reduci·
do alquiler por el derecho que concede de
usar y disfrutar la casa, mientras no se
termina de pagarla, pudiendo amortizarse
el precio en el numero de años que se
convenga, siempre 8 comodidad del sus-
crlptor.
Nada d. expedientes "i 50rteos
,nlr.tenldos.
Pida V. informes a D. Jase Ventura, Be·
llido, 26, dupdo.. 2. 0 • -JACA.
P.-4
SUCURSALES: Alcalliz, Almazán, Mita, Ayer-
be, Balaguer, Barballtro, Burgo de asma,
Calatayud, Caminreal, Carillena, Caspe, Da·
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, Lérida, Molina de Aragón. Monzón,
Sarillena, SeKorbe, Sigilenzll, Sona, Tara-
zona, Teruel, y Tortosa.
Se vende una neve~a gran· ¡
de. semmUe\'8, ,
propia para fondas. bares. cafés y simila- 1
res. Para verla y tratar: Casa huésped~s .
de Domingo Jordán. Zocotfo 11,2. 0 izqda.
BAlteO de la UNiÓN I
Sociedad Cooperativa de Credito I





CAJA DE AIIOR~OS AL J '/, o¡,
DE INTE~ES ANUAL M I Ab dS
Pr..tamo. Hipotecario. ""reuenta del anue a anz
BnNCO NIrOTECARIO DE E)rnRn I ABOOADO·PIWCURADOR
.....0....... '''••Plcho: m.yor. '9. pr.I.·-JAtA
Oficina de cambio de mone-I
da en la estación Internacio- I
nal de Canfranc Lea u,ted
Banco de Aragon
